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D E L A PROVÍNC1A DE L E O N . 
Se suscribe ó este periódico en la Heilnmori rasa üui Sr. Miíion i 50 rs. el semestre y M el trimestre pngailos auticipailos. [.os anuncios se inscrlaríin i medio re a 
linea para los suset¡lores, y un'real línea para los que no lo seún.' 
í.uejo qm los Srcs. Mcnliks i/ Stcrrtariot reciban los números ilcl Boletín i/tie 
oiresprnitnii aldistrito, disiioivlrán que se jije tai ejcinftlar en el silfotle coslttut' 
re. il'indn jierm uieccró liasln el recilio del número siguienlt. 
OOBIERNO DK l'HOVINCIA 
C I R C U L A « . 
Nfim. 82 . 
J i l l i m o . S r . tiuhiccreliii-to d i i 
M i n i s t e r i o de l a (ioba-nacion cu 
c i r c u l a r de 28 del pasado Febre -
ro me dice lo s iyuisnte . 
«Min i s t e r io ile l a G o b e r n a c i ó n . 
— D i r e c c i ó n g e n é r ü l de C o m u n i -
cac iones .—Subsacre ta r ia . — In s -
t ru ido espediente en este M i n i s -
ter io á consecuencia del perjuicio 
que sufre l a correspondencia p r i 
v a d a por l a escesiva o s t e n s i ó n de 
los despachos que espiden las 
autoridades y funcionarios del 
Es tado , que disf rutan f ranquicia 
t e l e g r á f i c a , l l egando á tal « s t r e -
mo , que por lo g e n e r a l . stas co-
municac iones se asemejan A las 
d i r ig idas por correo; 8. A . e l R e -
gen te de l He ino , se l i a servido 
disponer con l echa 21) de Uñero 
p r ó x i m o pasado, se rccoimeinle á 
las Autor idades y demAs func io -
narios que comunican of ic ia lmen-
te, l a necesidad do e m p l e a r o n l a 
r e d a c c i ó n de los t o l é g r a m a s l . i 
m a y o r c o n c i s i ó n y laconismo po-
s ib les , pa ra ev i ta r los perjuicios 
que el espresado abuso ocasiona 
á l a correspondencia p ú b l i c a , así 
como do no usar del t e l é g r a f o s i -
no en casos do reconocida u r g e n -
c i a . De drden de S. A . c o m u n i -
cada por e l S r . M i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n , l o par t ic ipo á V . S 
para su conoc imien to y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
L o q m lie dispuesto inser ta r en 
este p e r i ó d i c o o j íc ia l , p a r a que 
las au lur idades y f unc iona r i t i s 
p ú b l i c o s se atemperen á lo d i s -
puesto en l a c i r c u l a r inser ta . 
León 21 de M a r z o de 1870.— £ 1 
G o O c r n a d o r = \ i a o n i é L o b i t . 
S H C C O N D E E S T A D I S T I C A . 
C I H C U L A R . - N ú m . 83 . 
I.os Sres. Alca ldes que no h a -
y a n satisfecho t o d a v í a e l i m p o r -
te de los estados del movimien to 
de l a p o b l a c i ó n remit idos en el 
mes do Kncro ú l t i m o por esta 
Secc ión de Ustadist ica, l o v e r i l i -
c i r án hasta el d ia 31 del co r -
r iente ; esperando de las referidas 
autoridades no me p o n d r á n en 
el caso de adoptar medida a l g u -
ios Secretarios cuidarán de conservar los llolclines coleccionados nt dniai'a-
mente para su cneuadenacioir que deberá verificarse cada mío. 
n a do r ¡ , ' u r por este concepto y 
qui i l l e v a r é á cabo s in mas c o n -
s i d e r a c i ó n , si dojare de c u m p l i r 
d i c h a o b l i g a c i ó n on o l t i empo 
pretljado.' L e ó n 22 de Marzo de 
1 8 7 0 . — E l G o b o r n a d o r = Vicente 
C o b i l . 
MI ¡VAS. 
D . Viccíitc L o b i l , (xúberni-dar c i -
c i l de esta p r o v i n c i a etc. etc. 
H a g o sa ber: que D. por A d r i a n o 
Qui l lones Fernandez B a e z a , v e -
c ino de I 'onferrada, residente en 
d icho p u n t o , ca l l e A n c h a , n ú m . 
cua t ro , de edad de 30 afios, p r o -
fesión propietar io , estado casado, 
se h a presentado en l a secc ión 
do Fomento de este Gobierno do 
p rov inc i a en el d ia ve in t iuno de l 
mes de Marzo A las once de su 
ma/ iana, una s o l i c i t u d de r e g i s -
tro pidiendo cuatro pertenencias 
de l a mina de h ier ro l l a m a d a 
A d r i a n a l a Deseada, s i ta en t é r -
m i n o c o m ú n de l pueblo de F e r -
r a d i l l o , A y u n t a m i e n l o ds ¡?. E s -
teban de Valdueza a l s i t io de E l 
Mazo, y l i n d a a l 1\ con t ierra 
de A d r i á n Pascua l vecino de F e r -
r ad i l l o y á los d e m á s aires c o n 
e l d icho monte c o m ú n d e l c i tado 
pueb lo ; hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las citadas cuatro per tenencias 
en la forma s igu i en t e : So t e n d r á 
por punto de par t ida el en que 
se h a l l a descubierto e l m i n e r a l , 
desde é l se m e d i r á n en d i r e c c i ó n 
a l O. trescientos metros y c i e n 
a l P . t re in ta a l M . y setenta a l 
N . fijando las correspondientes 
estacas 6 mojones. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene rea l izado 
e l depós i to prevenido por l a l e y , 
he admi t ido por decreto de este 
d ia l a presente s o l i c i t u d , s in per-
j u i c i o do tercero; lo que so a n u n -
c ia por medio del presente p a r a 
que on o l t é r m i n o de sesenta 
dias contados dejdo l a fecha do 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
quo so consideraren con derecho 
a l todo 6 parto del terreno s o l i c i -
tado, s e g ú n previene e l a r t . 24 
do l a l e y do m i n e r í a v i g e n t e . 
L c o n 21 de Marzo do 1 8 7 0 . — E l 
G o b o r n a d o r = Vicente. L o b i l . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
SECUNDA Ill S K K V A DK L A IMlOVliNCíA Diü Í.EON«XUHBIIO I." 
Relac ión n o m i n a l de los i n d i o í d u o s de esta < 
d esta c a p i t a l con l a brevedad posible. 
Clases. NOMBRES. 




José M a r t í n e z San M a r t i n San ta C a t a l i n a do Somoza C a s t r i l l o de los Polvazares 
M á x i m o N i c o l á s V i c u ñ a Fresno de l a V e g a Fresno de l a V e g a . 
M i g u é l A l e g r e G o n z á l e z S a n M a r t i n d e l C a m i n o S a n t a M a r i n a del R e y . 
Marcos N i c o l á s P é r e z Somoza L u c i l l o Somoza L u c i l l o . 
José Rabana l A l v a r e z . 
N i c o l á s F l e c h a R u i z 
A n g e l M a r t í n e z V i l l a d a n g o s . . 
Sant iago Caba l l e ro B l a s . . . 
J u l i á n G a r c í a C a l v o 
Santos Fernandez y Fernandez 
Jo rge Velado A v e l l a . . . . 
J u a n A l v a r e z V e g a 
Carrocera Carrocera . 
Manzaneda Garrafe. 
Acebes B u s t i l l o de l P á r a m o . 
T a b l a d i l l o Santa Co lomba de S o m o z a . 
Valdesp ino J o a r i l l a . 
Fresno Va lve rdo de l C a m i n o . 
Suertes C a n d í n . 
M a t a l u e n g o l as Omni las , 
¡León 17 M a r z o de 1 8 7 0 . — E l Comandan te Gefe, T o m á s d á l a s H e r a s . 
_ 2 _ £ 
SECUNDA RESERVA DE LA PKOVINCIA DE L E O N . — N ^ i E ^ a . 
RELACIÓN NOMINAL de los i nd iv iduos de l a m i s m a gue habiendo cumpl ido e l tiemj/o de su empmo no J«J[ 
absolutas n i picanees, con ejyjrcsion de los pueblos y Ayuntamientos de s u res idetwia y se ies a v i s a a 
'presenlen en asta c a p i t a l a r e c i b i r d ichas l i c p i c i q f y aleeytces. 
Soldado. 
Cabo 1. ' 
Soldado. 
Soldado . 
Cabo 2 . ° 
Soldado. 
Cabo 2 . ° 
Soldado. 
N O J I W E S . FDEBUJÜS.-
reiilado á r e c i b i r sus l i cenc ias 
'Ue que con l a brecedad posib.e se 
Ayunlamicnlos. 
A n t o n i o G o n z á l e z A l v a r e z . . . . . . . R e g ü e j o y O o r ú s Requejo y C o r ú s . 
A l e j a n d r o £ a r i a A l v a r e z P e ü a l v a C a b r i l l a d e s . 
A t a n a s i o Sobaco C i d Cagt rooa lbon . . . ^ a s t roca lbon . 
A n d r é s T a g a r r o A l o n s o S a n Pedro L a g u n a U a l g a . 
A t a n a s i o Lobato M u ü i z . L a Batteza L u Uafleza. 
A n t o n i o Fe rnandez Cabezas. . . . . . . Uuedo i iequejo y C o r ú s . 
A n t o l i n de l a I g l e s i a . . . . . . . . . V i l U m a r t i n de D . Sancho V i l i a u i a r t i n de D . Sanc l io . 
Ben i to G o n z á l e z G a r c í u , . . . . . L e ó n . , L e ó n . 
Berna rdo Fe rnandez . . . . . . . . . . Campo C á r m e n e s . 
D o m i n g o Fe rnandez P é r e z Pont'errada. P o n í e r r a d a . 
Demet r io L ó p e z V i d a l . ' L a g o l a g o . 
Franc i sco C a r r e r a Botas RaUunal K a ü a n a l d e l C a m i n o . 
F ranc i sco G o n z á l e z G u t i é r r e z P a r a d i l l a P u l a de C o r d ó n . 
Fernando Sad ia Cabezas C a í n Posada de V a l d e o n 
F r o i l á n Casares C r u z . V a l d e o n Va ldeon . 
F r a u c i s c o G ó m e z de Oviedo. . . . . . . Ozue la T o r a l de M e r a y o . 
Faus t i no Fe rnandez y Fe rnandez Requejo. : L e ó n . 
¡Dionisio A r i a s Suarez . . L a V i z P o l a de G o r d o n . 
Inocencio E n t r a g o ^ I v a r e z Cospedal . L a l l a j ú a . 
J u a n B r a v o A l i g u e l b ú E l B u r g o E l B u r g o . 
J u á n V e g a G u t i é r r e z Z a l a m i i l a s . M a t a n z a . 
•José R o d r í g u e z G o n z á l e z Robledo Prado. 
J o s é ; G a r c í a y (Sarcia Valseco Pa lac ios d e l S i l . 
J o s é L o r e n z o de Prada S a n t a l l a P r i a r a n z a . 
J u a n P r i e t o Mig t i e l ez Fresno de l a V e g a Frosno de l a V e g a . 
J b s é P e r é z Per re ro . Lazares Valdefuenles . 
Leocadio B l a n c o . A s t o r g a A s t o r g a . 
Leandro d e l B i b Lafuente Barn iedo V o c a de H u é g a n o . 
L o r e n z o Fuer tes Fer re r L u y e g o L u c i l l o . 
M a n u e l A l o n s o Mac ía s ! . . . . . . . . Cana les de A r r i b a V i l l a b l i n o . 
tó^nuel G o n z á l e z A m i g o . . . . . . . . S u s a í l e Pa lac ios d e l S i l . 
M a n u e l P é r e z C o r r a l Q u i n t a n i l l a P r a d o r r e y . 
Mar iano R u b i o l í e g o r d i n o s L e ó n L e ó n . 
M a n u e l P é r e z A l v a r e z Genestosa L a M a j ú a . 
M a n u e l S á n c h e z Cordero Veiga de V a l c a r c e l . V e g a de V a l c a r c e l . 
M i g u é l G a r c í a y G a r c í a . Esp inosa de T remor I g ü e f l a . 
M a n u e l L ó p e z H e r n á n d e z 
M a n u e l M u f i i z M a r i S o . . 
Pedro P i f i a n D i e z . . . 
Pedro Fernandez L o n c e r a . 
Pab lo Chamor ro Cas t ro . . 
Pedro L e r a Rodera . . . 
Pedro A l v a r e z G o n z á l e z . 
Pedro G u t i é r r e z V a z q u é r o 
R a m ó n A l o n s o A l l e n d e . . 
R a í a e l Fe rnandez G o n z á l e z Q u i n t a n i l l a . 
R a m ó n Fernandez G a r c í a . Canseco 
Robledo V i l l a q u i l a m b r e . 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s S. E s t e b a n de N o g a l e s . 
Po lvoredo B u r o n . 
D r a g o n t e G o r u l l ó n . 
Zotes. Zotes . 
Pa lac ios Q u i n t a n a y Congos to . 
C á r m e n e s V i l l a y a n d r e . 
L l a m a s L a b i a n a (Oviedo.) 
B u r o n B u r o n . 
l i n c i n e d o . 
C á r m e n e s . 
Se ra f ín Cuadrado G ó m e z . F r i e r a P ó r t e l a 
S i n i b n de Ben i to P u e r t a B o c a de H u ó r g a n o Boca de H u é r g a u o . 
San t i ago de. Robles A l a i z S o l a n i l l a V a l d e í ' r e s n o . 
T o m á s Ca l zada Ü g i d o s . ' . V i l l a m a i l a n V i l l a m a i l a n . 
V i c e n t e Mateos San t i ago Barn iedo Boca do H u é r g a n o . 
V i c e n t e G o n z á l e z A v e l l a L i l l o Fabero . 
V a l e n t í n C e l a d a M a r t í n e z . San Jus to de l a V e g a tí. Jus to de l a V e g a . 
V i c e n t e Ramos Herrero l í e l i e g o s . 
Gaspar H o l g a d o A l v a r e z Campo de V i l l a v i d é l . 
S a n t i a g o G a l l e g o D o m í n g u e z , H o s p i t a l de O r v i g o . . 
D o m i n g o Fe rnandez V i l l e z a 
M a n u e l A l v a r e z G o n z á l e z M a r í a l b a 
M e l c h o r S á n c h e z G o n z á l e z V i l l a d a n g o s . . . . 
F e l i p e M a r q u é s R e ñ o n e s T o r a l do F o n d o . . . 
D á m a s o Pacheco Fernandez V a l d a b i d a 
N i c o l á s L ó p e z G a r c í a Sobrado 
Santas Mar tas . 
Campo de V i l l a v i d é l . 
Hosp i t a l do O r b i g o . 
V i l l e z a . 
V i l l a t u i - i e l . 
V i l l a d a n g o s . 
R iego de l a V e g a . 
V i l l a s e l á n . 
P ó r t e l a . 
León 17 do M a r z o de 1 3 7 0 . — E l Comandante Gefe, T o m á s de las Heras . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
E l D o m i n g o 24 de A b r i l p r ó -
x i m o y ho ra de las 12 de su m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á e n esta A d -
m i n i s t r a c i ó n ante e l que s u s c r i -
be, e l Gefe de I n t e r v e n c i ó n de 
l a m i s m a y Escr ibano que se de-
s i g n e , remate p ú b l i c o pa ra e l 
ar r iendo de las ñ u c a s que á c o n -
t i n u a c i ó n se espresan y cuyos 
tipos escedan de 50 escudos, y 
en e l mismo d ia y hora en los 
A y u n t a m i e n t o s respectivos á los 
pueblos en que radican las A n -
cas, bajo l a presidencia d e l A l -
calde cons t i t uc iona l , P rocurador 
S í n d i c o y Esc r ibano tí Secretar io 
do ]a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
P a r t i d o de AsLon ja . 
U n a heredad conijjuesta dq va- i 
t'i is fincas n\ \ !n . 35.1G1 a l 35.187 
y 44 .032 ( l i l i nven ta r io ¡ j a n e r . i l , 
que on t é r o i i n o do Viildoviej.-is 
per tenecieron a l üabü i lo c i t e d r n l 
de A s t o - g . i y l l e v a un arr iendo 
J a c i n t o Re jaque y c o m p a ñ e r o s en 
125 escudos a n u a l . i í qtit-' s i r v e n 
de t ipo pura l a subas ta . 
U n a ü m u n i i m e r o 39.0.^5 d d 
i n v e n t a r i o que ou l ó r i u i n o do 
A n t o i l a n pertenecid á l a cof rad ía 
d e l Kosar io d e l in i smu pueblo y 
l l e v a en arr iendo M a s G o n z á l e z 
por 3 fanegas G celemines do 
centeno, en aflos nones, s i r v i e n -
do de t ipo para l a subasta l a c a n -
t i d a d de 5 escudos. 
P a r t i d o de L a fiañsza. 
U n a heredad compues ta de va -
r ias fincas, t é r m i n o de Tor tlint» 
que pertenecid a l c t b i l d o ca te -
d r a l de A s t o r g a y l l e v a cu a r -
r iendo M a n u e l Rol lones en 101 
escudos 300 m i l é s i m a s anuales 
porque se sacan á subasta . 
O t r a i d . n ú m e r o s 45 5'J4 a l 
45 .610 d e l i n v e n t a r i o que en 
t é r m i n o de V e c i l l a pertenecid ¡i 
l a cof rad ía de l S a n t í s i m o d e l 
m i s m o pueblo y l l e v a e n a r r i e n -
do e l p i i r o c o en u n a fanega 2 
ce lemines t r i g o y lo mi smo d j 
centeno , s i rv iendo de t ipo para, 
l a subas ta l a can t idad do 8 e scu -
dos. 
U n a heredad compuesta de 31 
fincas t é r m i n o de U r d í a l e s que 
per tenecid ii l a fábr ica de V i l l a r -
r i n y l l e v a en arr iendo l i a n «e l 
Cas te l lanos en 20 escudos a n u a -
les , s i rv iendo de tipo para l a s u -
bas ta l a can t idad de 10 escudos. 
O t r a i d . de 5I¡ fincas n ú m e r o s 
22 .360 .al 22 415 del i n v - e n t a r í i 
g e n e r a l que en t é r m i n o de U i -
monez proceden de l a c f r a d i i 
do A n i m a s de l mismo pue do y 
l l e v a en arr iendo S a l u s t i m o V i -
d a l y c o m p a ñ e r o s en 21 escudos 
0 0 9 ' m i l é s i m a s anuales p t que 
se saca á subasta . 
P a r t i d o de í .eon 
U n a heredad compuesta de 7 
fincas n ú m e r o 1.74G del i n v e n -
ta r io gene ra l que on t é r m i n o de 
O n z o n i l l a pertenecid á l a M . C . 
de S a n i s id ro de esta c iudad y 
l l e v a en a r i iondo J u l i á n Pertejo 
en 10 fanegas 0 celemines de 
t r i g o , y 10 fanegas 0 celemines 
de centeno anuales , s i rv iendo de 
t ipo para l a subasta l a can t idad 
de G3 escudos. 
O t r a i d . de 10 t ierras , u n h u e r -
to y u n prado t é r m i n o de l l o b l e -
do y V i l l a v e r d e de Aba jo , que 
per tenecieron á I t co f rad ía de 
San Hoque do d icho Hobledo y 
l l e v a en arr iendo Doroteo S á n -
chez , vec ino de V i l l a v e r d e en 27 
escudos 800 m i l é s i m a s anuales 
por que se sacan á subasta. 
O t r a i d . compuesta de v a r í a s 
fincas que en t é r m i n o de V i l l a -
ven t e proceden de l a cof radía d e l 
Cr i s to de S. M a r t i n do esta c i u -
dad y l l e v a en ren ta J u a n V i o -
rez y compaileros en 4 fanegas 
de t r i go a ñ í l a l o s s i rvism lo de t i -
po para l a subasta l a c a n t i d a d 
do 14 escudos 400 m i l é s i m a s . 
Una. heredad do var ias fincas 
n ú m e r o 45 .210 del i n v e n t a r i o 
: g e n e r a l que en t é r m i n o de A n t i -
mio do A r r i b a p e r t e n e c i ó á l a co-
m u n i d a d de l S á b a d o 'lo esta c i u -
dad y l l e v a en tirriiMi lo M a n u a l 
lUa r l i nez en 5 escu l >3 anua les 
que s i rven de t ipo p i r a l a subas-
t a . 
\ P a r l H o de P m f e r r a d a . 
• U n a heredad de var ias (incas 
j n ú m e r o s G.973 a l 7 . 0 G 2 d e l i n -
, ven t . i r io , t é r m i n o de R i v e r a de 
' B e m b i b r e , que l l e v a on r en t a 
' M a n u e l D i e z , de l a procedencia 
de l a f á b r i c a do R i v e r a de H e m -
bibre, en l a can t idad da 123 e s -
cudos 500 m i l é s i m a s anua le s , por 
quo se s acan A subas ta . 
O t r a i d . de 40 l incas n ú m e r o 
45 .704 del i nven ta r io g e n e r a l 
que en t é r m i n o de I g ü e ñ a p e r -
tenecieron a l a r e c t o r í a d e l m i s -
mo y l l e v a en arr iendo D . L u i s 
Riegas por l a can t idad de 89 es-
cudos anuales quo s i r v e n de t ipo 
para l a subas ta . 
Ot ra ¡d . de 95 fincas c ú : u o : o 
45 .093 de l i n v e n t a r i o que en t é r -
m i n o de I g ü e í l a perteneeid á l a 
f á b r i c a do su Ig l e s i a y l i e v a en 
arr iendo Banito l l o d r i g u e z en 72 
escudos 900 m i l é s i m a s anuales 
por que se saca á subasta 
Ot ra i l . n ú m e r o s 7 0G3 a l 
7.08G del i nven ta r io t é r m i n o do 
Vulgoso que procedente de l a fá-
br ica de l mi smo pueblo, l l e v a 
en arr iendo M a n u e l Diez , v e c i n o 
de Rivera on l a can t idad de 7G 
escudos GOÜ m i l é s i m a s a n u i l e s , 
p j r que se sacan á subasta . 
U n a huer ta t é r m i n o do Ponfer -
rada quo pertenecid á l a h e r m a n -
dad e c l e s i á s t i c a de l a m i s m a v i -
l l a y l l e v a on arr iendo f r a n c i s -
co H u e r t a por l a can t idad de 12 
escudos anuales que s i rven de 
, t ido para l a subas ta . 
j P a i i i d o de ü a h a g m -
U n q u i ñ ó n compuesto do 11 
l incas n ú m e r o s 15.8^5 a l 15.893 
de l inven ta r io que en t é r m i n o de 
ü r a j i l p e r t o n e c i ó a l cab i ldo ec le -
siás ' t ico de l mismo y l l e v a on 
arr iendo C l e m e n t e Espeso en l a 
c m t i d a d d o 20 escudos anuales 
por que so sac i á subasta. 
Otro i d . de 11 fincas n ú m e r o s 
• 15.948 a l 15.953 de l i n v e n t a r i o 
! que en e l mismo pueblo y refe-
r ida p r o c i d e n c i i l l . j va en a r r i e n -
• do l í u g e n i o Fe l ipe en 35 e s c u -
| dos anuales , quo s i rven do t ipo 
para l a subasta . 
Otro i d . compuesto do 12 t i e r -
ras n ú m e r o s 15.958 a l 15.947 
de l i nven ta r io quo en t é r m i n o 
de d icho pueblo y referida p r o -
cedencia , l l e v a en arr iendo E u g e -
nio Fe l i pe en 50 escudos a n u a -
les, por que se saoa á subas ta . 
Otro i d . do 7 l incas n ú m e r o s 
15.87.S a l 15 884 de l i n v e n t a r i o 
que en t é r m i n o d e l mismo p u e -
blo y d i c h a prooedenoia , l l e v a 
on ar r iendo E u g e n i o F e l i p e en 
4 3 escudos 500 m i l é s i m a s a n u a -
les por quo se saca á subas ta . 
U n a hored ni compues t a de 17 
fincas m ' í a n r u s 15.850 a l 15.877 
de l i u v e n t i r i o g a n e r . i l que en 
t é r m i n o d d mismo pueblo é i g u a l 
p rocedenc ia , l l e v a en a r r i endo 
P a b l o G o n z á l e z en 73 escudos 
anuales que s i r v e n de t ipo para 
l a subasta . 
O t r a i d . de v a r i i s fincas que 
j en t é r m i n o d e l mismo pueb lo y 
i referida procedencia , l l e v a en 
a r r iendo P a b l o G o n z á l e z en l a 
can t idad de 100 escudos a n u a l e s 
que s i rven de t ipo pa ra l a s u - ¡ 
bas ta . | 
O t r a i d . da 15 fincas n i imoros I 
15.833 a l 15.847 d e l i n v e n t a r i o 
gene ra l que en t é r m i n o d e l m i s -
mo pueblo y referida p roceden-
c i a , l l e v a e n arr iendo P a b l o G o n -
z á l e z en 80 es j u l o s anua les por ¡ 
que se sacan á subasta . j 
i 
P a r t i d o de V a l e n c h de D J u a n . 
i 
U n a heredad compues ta do 34 
finéis n ú m e r o s 41 .775 d e l i n -
ven ta r io , t é r m i n o de Pajares de 
los Oteros, per tenec ie ron á l a s 
Monjas Carbajalas de esta c i u -
dad y l l e v a en arr iendo J u a n 
D i e z en 6 fanecas 8 ce lemines 
de t r i g o anua les , s i rv iendo de 
t ipo para l a subasta l a c a n t i d a d 
de 24 escudos. 
Ot ra i d de 21 fincas n ú m e r o s 
41.779 d e l i n v e n t a r i o quo en 
t é r m i n o del mismo pueblo y p r o -
cedente del cab i ldo ca tedra l de 
esta c i u d a d , l l e v a e n a r r iendo 
F ranoUco G o n z á l e z en 4G e s c u -
dos GO'J m i l é d i n a s anuales por 
que s». sacan á subas ta . 
Otra i l . en t é r m i n o de V a l d e -
s adde ' l o s Oteros que p o r t e n o c i ó 
.i l a C o m u n i d a d d e l Cr i s to de 
esta ciudad y l l e v a en arr iendo 
J u a n y Gregor io Sant . is por u n a 
fune*a 8 ce lemines do t r i g o 
anuales , s i rviendo de t ipo p i m l a 
sub is ta l a cant idad de 5 e scu -
' dos 400 m i l é s i m a s . | 
O t r a i d . t é r m i n o de Santas 
Mar tas quo procedente do l a ÍH- , 
br íea de Sta M r i i de M a n s i ü a , \ 
l l e v a en arr iendo Pablo P é r e z en 
8 ce lemines de t r igo anua l e s , , 
s i rv iendo do tipo para l a subasta 
on l a cant idad da dos escudos . | 
N o t a . f,os p l i egos de c o n d i -
ciones p i r a l a subasta se h a l l a n 
de manifiesto en osta A d m i n i s - ' 
t r ac ion do aquel los cuyos tipos es- ' 
ceden do 50 escudos y para los do- | 
m á s en l a S e c r e t a r í a de los A y u n - ¡ 
tamientos respectivos á los p u e -
. blos on que radican las fincas, 
\ donde t a m b i é n so onouent ran los 
pr imeros . I,eon 21 de Marzo de 
1 8 7 0 . — J u l i á n Careta R i v a s . 
"DE LOS A Y U N T A M Í E N T O S . " 
para l a a d m i s i ó n de so l i c i tudes 
de los aspi rantes á l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , r e su l t a 
haberlo ver i f icado e l Profesor de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sa rgen to l i -
cenciado di 1 e j é r c i t o D . M a n u e l 
d e l Rio U s t é b . i n e z . 
L o que se a n u n c i a en e l B o l e -
t í n of ic ia l de l a p r o v i n c i a en 
c u m p l i m i e n t o de l o p reven ido e n 
e l a r t . 101 de l a l e y m u n i c i p a l 
para los efectos de l p á r r a f o 2 . ° 
de l m i s m o . 
S i g u e y a 16 de Marzo do 1870. 
— J u a n A r i a s . 
A l c a l d í a cons l i luc iona! de 
M a n s i l l a M a y o r . 
A fin de proceder eon l a d e b i -
da opor tunidad á l a r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o que h a de 
servi r de base pa ra e l r e p a r t i -
mien to do l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l correspondiente a l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1870 á 1871, l a J u n t a 
p e r i c i a l a c o r d ó p r e v e n i r á todos 
U s vecinos y forasteros p r o p i e -
tarios en este m u n i c i p i o , p resen-
ten en l a Secre ta r ia de este 
A y u n t a m i e n t o re lao iones juradas 
y para las bajas de los d o c u m e n -
tos necesarios en conformidad á 
lo prevenido en l a drdon de 10 
de Dic iembre de 18G9 en e l i m -
prorogable t é r m i n o de 15 dias 
d e s p u é s do l a i n s e r c i ó n do este 
anuncio en e l l l o l e t i n o f ic ia l de 
l a p r o v i n c i a , y t r a scu r r ido que 
sea, l a J u n t a o b r a r á s e g ú n las 
a t r ibuciones que l a l e y le c o n -
cede. M a n s i l l a M a y o r y M a r z o 
10 do 1870 — E l A l c a l d e , B e r -
nardo L l a m a s . 
A.'e l idia, cons l i l uc iona l de 
S i j u e y a . 
Habiendo t e rminado e l p lazo 
A l c a l d í a cons l i l uc iona l de 
Al i ja , de los ¿ fe íoncs . 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proce-
der con toda l a exac t i t ud p o s i -
ble á l a r ec t i f i cac ión d e l a m i l l a -
ramiento que ha de se rv i r de 
base para l a der rama do l a c o n -
t r i b u c i ó n de inmuebles del i n m e -
diato a ñ o e c o n ó m i c o do m i l ocho-
cientos setenta A setenta y u n o , 
se hace preciso que todos los po-
seedores de fincas r ú s t i c a s u r -
banas g a n a d e r í a y o t r a c u a l e s -
quiera clase de efectos sujetos á 
l a referida c o n t r i b u c i ó n que d e -
ben figurar en e l r e p a r t i m i e n t o 
como c o n t r i b u y e n t e s en este 
dis t r i to m u n i c i p a l , t an to á los 
vecinos como forasteros, p resen-
t en las re laciones ju radas res-
pec t ivamente en e l t é r m i n o p r e - ^ 
eiso de quince dias en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o pues 1 
pasa io d icho t é r m i n o s i n h a b e r -
lo verificado p r o c e d e r á l a J u n t a 
con a r r eg lo ú los datos que p u e -
da adciuirir s i n que t e n g a a c c i ó n 
n i derecho 4 r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
A l i j a de los Melones 18 de M a r z o 
de 1870 .— D o m i n g o Fe rnandez . 
— P . A . D . A . , R a m ó n G u t i é r -
rez , Secre ta r io . 
t en ta .—Franc i sco Montes . — P o r 
mandado de su S r i a . ; M a r t i n L o 
r enzana . 
4 -
A l c a l d i a cons i i luc iona l de 
S a n Esteban de Noyales . 
Desde e l d ia 25 d e l cor r ien te 
has ta e l 0 d e l p r ó x i m o mes de 
A b r i l : l a J u n t a per ic ia l de es ta 
v i l l a so o c u p a r á en rect i f icar e l 
a m i l l a r a m i e u t o de l a t e r r i t o r i a l 
que h a de se rv i r pa ra e l reparto 
d e l p r ó x i m o ai lo econdmico de 
1870-71 , en c u y o t iempo l o s c o n -
con t r ibuyen te s p r e s e n t a r á n r e -
laciones juradas en l a Secre tar ia 
de A y u n t a m i e n t o de l a s a l t e r a -
ciones ocurridas en l a r i q u e z a 
y no se h a r á v a r i a c i ó n e n l o s 
nombres d e l a m i l l a r a m i e n t o s i n 
presentar los documentos t r a s l a -
t ivos de domin io , regis t rados en 
e l de l a propiedad con l a n o t a de 
pago de l impues to h ipotecar ios 
s e g ú n ú l t i m a m e n t e e s t á p r e v e -
n ido . S. l í s t é b a n de Nogales-
M a r z o 18 de 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , 
I gnac io L o b o . 
D- M a n u e l P e r r e r o San tón , J u e z 
de p a z de esta v i l l a e n / u n c i o -
nes del de p r i m e r a i n s t anc i a 
de l a m i s m a y s u p a r t i d o p o r 
vacante. 
P o r e l presente segundo e d i c -
to se l l a m a á los que se c rean 
con derecho á heredar los bienes 
de A n t o n i a Fe rnandez , v e c i n a 
que fué de Zambronc inos y que 
fa l lec ió ab-intestato, para que en 
e l t é r m i n o de ve in te dias se p r e -
senten en este Juzgado á usar de 
su derecho, a d v i r t i é n d o s e que s i 
b ien no se h a presentado persona 
a l g u n a , aparece dejd cua t ro h i -
jos l lamados Ildefonso, T o r i b i o , 
He rmeneg i ldo y B l a s M a r t í n e z 
Fe rnandez . 
L a BaQeza á diez y ocho do 
Marzo de m i l ochocientos seten -
t a . — M a n u e l Perrero Santos.— 
D e su d r d e n . — M i g u é l C a d d r n i g a 
DE LOS JUZGADOS. 
D . F r a n c i s c o Montes, Juez de p r i -
m e r a i n s t anc i a de esta c i u d a d 
de L e ó n y s u p a r t i d o . 
P o r e l presente ci to Hamo y 
e m p l a z o á los dos j ó v e n e s que 
a c o m p a ñ a r o n á Fruc tuoso F o l i e -
do n a t u r a l de Sar iegos l a ta rde 
d e l v e i n t i n u e v e de Dic iembre d e l 
a ü o p r ó x i m o pasado, y que fue -
r o n sorprendidos por J o s é Coque 
v e c i n o de P o b l a d u r a con tres f e -
jes de palos de las seves de dos 
fincas pertenecientes á este ú l t i 
mo , pa ra que se presenten en 
este J u z g a d o á t é r m i n o de nne 
v e dias á contes tar á los cargos 
que les r e s u l t a n en causa c r i m i -
n a l que c o n t r a los mismos es toy 
i n s t ruyendo por d icho de l i to , c o n 
apercibimiento que de no compa 
recer se s e g u i r á l a causa e n s u 
ausenc ia y tebe ld ia y les p a r a r á 
entero pe r ju i c io . 
Dado en L e ó n á diez y ocho 
de Marzo do m i l ochocientos so 
P o r e l presente, p r i m e r ed ic to , 
se l l a m a á M a n u e l V a l d é s E c h e -
v a r r í a , n a t u r a l de C e r t o n a , de 
oficio cantero, y s u h i jo T o m á s , 
pa ra que en e l t é r m i n o de nueve 
dias , á conta r desde é l en que 
t e n g a l u g a r l a p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o , se presente en este 
m i Juzgado para p rac t i ca r u n a 
d i l i g e n c i a j u d i c i a l . 
Dado en L a Baf leza á diez y 
seis de Marzo de m i l ochocientos 
se t en ta .—Manue l Per re ro S a n -
t o s . - - P o r su mandado, Mateo 
M a u r i c i o F e r n a n d e z . 
efectos estancados A D . R a m ó n 
V á z q u e z vec ino de Fresno de l a 
V e g a y estanquero, l a noche de l 
once de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasa-
do, apercibido que de no c o m p a -
recer le p a r a r á e l per juic io que 
h a y a l u g a r . Dado en V a l e n c i a de 
de D . J u a n á diez y ocho de 
Marzo de m i l ochocientos se ten-
t a . — J u a n A n t o n i o H i d a l g o . - P o r 
su mandado, V i c e n t e B l a n c o . 
D . ( i reyorio A l o a r e z Colmenares, 
Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
esta v i l l a y s t t j i a r l i d o . 
P o r o l p r e s o n t o p r imor edicto c i -
to , l l a m o y empl azo 4 Ildefonso d e l 
B j r r i o T u r í e n z o vec ino de esta v i -
l l a , deoficio pasamanero, para que 
en e l t é r m i n o de diez di¡>s á con-
tar desde l a fecha, se presente 
en este m i J u z g a d o á oi r u n a 
no t i f i c ac ión en l a causa c r i m i n a l 
que con t r a é l y su m u g e r é hijos 
i n s t r u y o por suponerles autores 
do hur to de u n a caldera y otros 
efectos á M a t í a s Cas t ro de esta 
vec indad ; pues no v e r i f i c á n d o l o , 
l e p a r a r á e l per juic io que h a y a 
l u g a r . 
Dado en S a h a g u n á catorco do 
Marzo de m i l ochocientos s e t en -
ta — G r e g o r i o A l v a r e z y C o l m e -
n a r e s . — P o r s u mandado, Lorenzo 
F e l i p e y Godos . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A H K S . 
D . J u a n Antonio H i d a l g o , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de esta 
v i l l a de Va lenc ia de D . J u a n 
y s u p a r t i d o . 
P o r e l presente tercero y ú l t i -
mo edicto c i to l l a m o y emplazo 
á Mateo P i n t o r n a t u r a l de V i l l a -
maf l an y á veces residente en 
T o r a l de los G u z m a n e s , casado, 
c u y a m u g e r se h a l l a enferma en 
e l hosp i t a l de A s t o r g a , para que 
dentro de nueve dias á conta r 
desde l a fecha de l a i n s e r c i ó n de 
este anuncio en los Bole t ines de 
p r o v i n c i a , se pre.-ente en este 
Juzgado ó c á r c e l d e l par t ido á 
responder á los ca rgos que c o n -
t r a é l r esu l t an en l a causa c r i -
m i n a l que en este Juzgado se s i -
g u e por robo do dinero y var ios 
Libros de Devoción y de 
Instrucción ptimaiia de la 
antigua casa Itoldán en V:i-
liadolid; establecida ahora en 
Madrid. 
Se venden en las prio'ipa-
les librerías de León y de 
los pueblos de esta provin-
cia. Los pedidos ul por i»n-
yor se liarán directamente á 
í Madrid al propietario I.ez-
j cano y Itoldán. Sacramen-
; to, 5. 
D I C C I O N A R I O N A C I O N A L 
Ó G R A N DICCIONAFl lO CLÁSICO 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
EL MAS COMPLETO DE LOS ÚNICOS 
PUBLICADOS HASTA EL DIA , 
P0» 
D . RAMÓN JOAQUÍN FERNANDEZ. 
C U A R T A E D I C I O N . 
Dos abultados tomos en folio 
e s p a ü o l boni ta e n c u a d e m a c i ó n . 
Se vende en l a l i b r e r í a de 
M i ñ ó n . 
H l á T O R I A U N I V E R S A L 
POll 
CÉSAR CANTO. 
T r a d u c i d a d i rec tamente de l i t a -
l i a n o con a r reg lo á l a s é t i m a 
e d b i o n de T n r i n , anotada 
POR 
D. NEMESIO FERNANDEZ CUESTA, 
adornada con preciosas l á m i n a s 
grabadas en acero que represen-
tan pasages de l a n a r r a c i ó n , v i s -
tas, re tratos , e tc . y mapas de los 
p a í s e s mas impor tantes a n t i g u í s 
y modernos. 
10 tomos on holandesa , pasta 
fina. 
Se vende en l a l i b r e r í a de 
Mi l lón . 
Venta tic c a s a j m c a s y mol ino. 
J u a n G o n z á l e z Forreras , v e c i -
no de V a l d e a l c o n en e l A y u n t a -
miento do G r á d e l e s , vendo l i b r e 
de todo cargo y de su propia v o -
l u n t a d , 135 fanegas de t i e r ra do 
so l , 5 de t i e r r a r e g a d í a , 21 do 
p r a d e r í a , u n m o l i n o har ine ro con 
dos ruedas, y u n a casa que o c u -
pa u n a superficie de 14.297 pies 
con todo lo necesario para v i v i r 
y establecer u n a casa de l abor , 
todo radica en d icho pueblo de 
V a l d e a l c o n , se admiten p ropos i -
ciones has ta fin do M a y o . 
P e r m u l n ó venia de fincas. 
Se permutan por fincas en 
la U i veí a de Orvigo, las ca-
sas y heredades que en As-
torga, S, Justo y Carneros, 
pertenecieron á 1). Knfaei 
Aquilino Franganillo. 
También se vende en jun-
to, ó separadamente. Dirigir 
Ins proposiciones á D, A, L. 
Franganillo, l'uerta del Sol 
15 Madrid. 
Y e y w p e r d i d a . 
E n e l d ia 11 d e l corr iente mes 
h a desaparecido del pueblo de 
Tordehumos de Campos , par t ido 
j u d i c i a l do Rioseco, p r o v i n c i a de 
V a l l a d o l i d l a que á c o n t i n u a c i ó n 
se r e s e ñ a . 
Edad 7 a ñ o s , pelo negro m o r -
c i l l o , es t re l lada , con u n l u n a r 
b l i n c o en e l labio an te r io r , co l a 
m u y poblada . 7 c u i r t a s de a l z a -
da, y en l a a c tua l i dad con u n a 
e r u p c i ó n en e l c u e l l o , que en 
partes ha p roduc ido l a c a í d a d e l 
pe lo . 
L a persona que sepa de su p a -
radero so s e r v i r á dar aviso á D o n 
Roque G i r ó n vec ino de d icho 
pueblo de Tordehumos , q u i e n 
a b o n a r á los gastos ocasionados, 
y g r a t i f i c a r á . 
Imprenta de Miñón, 
